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PEDOMAN WAWANCARA 
 
Penelitian tentang: “ Bimbingan dan Konseling Islam Dalam Menangani Kasus 
Kleptomania ( Studi Kasus Siswa SD Hj. Isriati Baiturrahman I Semarang ) 
A. Wawancara dengan Humas SD Hj. Isriati Baiturrahman I Semarang. 
1. Sejarah berdirinya SD Hj. Isriati Baiturrahman I Semarang? 
2. Apa sajakah visi dan misi SD Hj. Isriati Baiturrahman I Semarang? 
3. Tujuan berdirinya SD Hj. Isriati Baiturrahman I Semarang itu apa saja? 
4. Bagaimana letak geografis SD Hj. Isriati Baiturrahman I Semarang? 
5. Apa saja sarana dan prasarana yang ada di SD Hj. Isriati Baiturrahman I 
Semarang? 
6. Struktur organisasi? 
7. Berapa Jumlah siswa SD Hj. Isriati Baiturrahman I Semarang dan latar 
belakang siswa? 
B. Wawancara dengan guru BK/psikolog dan guru agama di SD Hj. Isriati 
Baiturrahman I Semarang. 
1. Apa sajakah faktor-faktor dominan yang menyebabkan kleptomania pada 
siswa?  
2. Apa sajakah Tugas dan fungsi guru BK dan guru agama yang ada di SD 
Hj. Isriati Baiturrahman I semarang dalam menangani kasus kleptomania? 
3. Bagaimana langkah-langkah bimbingan dan konseling Islam yang 
digunakan dalam menangani kasus kleptomania pada siswa? 
4. Bagaimana penanganan kasus kleptomania pada siswa? 
5. Metode apa saja yang di gunakan oleh guru BK/psikolog pada siswa yang 
mengalami kleptomania? 
6. Bagaimana hasil bimbingan dan konseling Islam yang diterapkan di SD 
Hj. Isriati Baiturrahman I Semarang dalam menangani kasus pencurian 
pada siswa? 
7. Apa sajakah faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan 
bimbingan dan konseling Islam pada siswa dalam menangani kasus 
kleptomania? 


 
